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いる。第 3 章では地域間格差をもたらした背景として IMF 危機までに 3 次にわたって実施された
国土計画の特徴と問題点を明らかにしている。 
第Ⅱ部でテーマとしたのは、韓国が経済危機後に国家目標として掲げるようになった知識基盤経
済の実現へ向けての模索についてである。第 2 部の導入部として、第 4 章では｢経済発展における
技術の役割｣に対して従来の先行研究でどのようなアプローチが成されてきたかを筆者なりに整理




変化に着目して論じている。第 7 章では危機後のパラダイム転換が「第 4 次国土総合計画」（2000
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